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Numa perspetiva geral e fiscal, o que é Cidadania e qual a definição da noção 
de Educação e a sua importância? 
Qual a relação existente entre Cidadania Fiscal e Educação Fiscal?
5
Nenhuma área pode unir melhor a sociedade que a Educação, sendo as Escolas, Universidades, 
Faculdades, Institutos Superiores, etc o local ideal para tal.
6
É urgente promover-se iniciativas junto dos estabelecimentos de ensino e
incluir a temática como unidade curricular ou numa, qualquer que seja a área
de estudo do aluno para o qual se está a formar.
Relação de 
complementaridade
Sistema fiscal
Sistema 
educativo 
❖ praxis social de ideias e de construção
de conhecimento
A Educação fiscal deverá ser inserida no contexto geral da educação (ciência
da Pedagogia), pois a sua implementação favorece o exercício da Cidadania.
❖ “produzir” cidadãos cumpridores das 
obrigações fiscais
Porque se deve incluir a temática da Cidadania e 
Educação Fiscal no programa curricular de ensino?
+
7Em que consistem os programas de Educação fiscal e quais são as razões da sua 
relevância? 
mais de 30 países 
❖Os países nórdicos foram os pioneiros.
❖O Brasil é o país que tem maior tradição desse tipo de ações, e o seu modelo tem servido de 
base de inspiração para outros(PNEF-Programa Nacional de Educação Fiscal).
❖Portugal tem uma experiência reduzida, pois não regista muitas iniciativas neste domínio. 
• Tal como salienta Domitília Soares, os cidadãos têm pouca consciência cívica no que respeita
ao cumprimento das obrigações fiscais, pelo que deve existir uma “colaboração entre a
Administração Fiscal e o Ministério da Educação com o objectivo de fomentar a consciência
cívico - fiscal, nas faixas etárias mais jovens da população”.
Este tipo de programas constituem um pilar na criação de Literacia Fiscal e induzem o cidadão 
a ter uma cidadania participativa e justa.
8O que é a Moralidade Fiscal e qual a sua relação com a Cidadania Fiscal?
Para José Casalta Nabais, o cumprimento das obrigações tributárias consubstancia-se num 
dever moral e fundamental de Cidadania.
9Segundo o artigo 6.º do Código Civil, “a ignorância ou má interpretação da lei não justifica
a falta do seu cumprimento nem isenta as pessoas das sanções nela estabelecidas”.
A questão que se coloca é: será possível cumprir os deveres inerentes ao sistema fiscal
Português, sem ter um conhecimento mínimo sobre os mesmos? Obviamente que não!
Qual a ligação que existe entre Educação Fiscal e Literacia Fiscal? 
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Enquanto alunas de Fiscalidade do ISCAL, qual a nossa experiência/vivência pessoal?
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